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INTISARI 
Penelitian ml bertujuan untuk mengetahui khasiat 
anthelmintika dari bermacam-macam konsentrasi perasan rhizoma 
rumput teki dibanding dengan Piperasin sitrat terhadap mortalitas 
cacing Ascaris suum secara in-vitro. 
Perlakuan dalam penelitian ini mencakup pemberian perasan 
rhizoma rumput teki 4%, 8%, 12%, 16%, dan Piperasin sitrat 0,125% 
sebagai pembanding serta larutan NaCl fisiologis sebagai kontrol, 
dengan menggunakan sepuluh ekor cacing Ascaris suum pada masing­
masing perlakuan. Rancangan percobaan yang dipergunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan delapan kali ulangan dan data 
yang diperoleh dianalisis dengan Uji Kruskal Wallis. Jika terdapat 
perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan Uji Pembandingan 
Berganda. Hasil penelitian berupa pengamatan kematian cacing 
Ascaris suum pada jam ke 3, 6, 12, dan 24. 
Berdasar analisis statistik, mulai jam ke-3 hingga jam ke-12 
perendaman dalam perasan rhizoma rumput teki 16% dan Piperasin 
sitrat 0,125% memberikan hasil tertinggi, walaupun keduanya tidak 
berbeda nyata dengan perasan rhizoma rumput teki 12% (P>0,05). 
Sedangkan pada jam ke-24 perendaman dalam perasan rhizoma 
rumput teki 16% memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dengan 
Piperasin sitrat 0,125% dan perasan rhizoma rumput teki 12% tetapi 
berbeda nyata dengan perasan rhizoma rumput teki 8%, 4%, dan NaCl 
fisiologis (p<0,05). 
Kematian cacing Ascaris suum hingga 50% terjadi pada jam ke­
24, pada perendaman dalam perasan rhizoma rumput teki 16% dan 
Piperasin sitrat 0,125%. Sedangkan pada perasan rhizoma rumput teki 
4%, 8%, dan 12% setelah 24 jam perendaman, kematian cacing belum 
mencapai 50%. Bahkan dalam NaCl fisiologis hingga jam ke-24 
perendaman cacing masih bergerak aktif. 
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